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Ut dizze ûtjefte mei neat fermannichfáldige wurde op hokker wize ek, sûnder dat dêr
skriftlike tastimming fan de Fryske Akademy oan foar6fgiet.
Foarsafier't it meitsjen fan kopyen ût dizze ûtjefte tastien is op grûn fan artikel 16B
Auteurswet 1912f,itBeslût fan 20 juny 1974, Stbl. 351, lykas wizige by it Beslût fan 23
augustus 1985, Stbl. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, moatte de dêrfoar wetlik
ferskuldige fergoedingen foldien wurde oan de Stichting Reprorecht (Postbus 882, 1180
AWAmstelveen).Register op de Burmania-sprekwurden
Yn 2003 ferskynde it proefskrift De Burmania-sprekwurden. Santjinde-ieuske
Fryske sprekwurden ferklearre en yn har tiid besjoen. Om it boek foar de brûker
tagonkliker te meitsjen ha ik in register makke. Dit register is gjin index verborum,
mar in semantysk register. De opnommen wurden hawwe in dûdlike opsykfunksje.
It register hat Nijfryske yngongen, folge troch in ferzje lnei Nederlánske en ien mei
Ingelske yngongen. By elke yngong wurdt net allinne nei de nûmers fan de oan-
belangjende sprekwurden ferwiisd, mar wurde ek de foarmen jûn salt se yn de
Midfryske tekst steane.
In yngong bestiet meastal ût de grûnfoarmfan in wurd, mar kin soms ek in idio-
matyske ferbining ofin omskriuwing wêze. Yn dat lêste gefal stiet efter it yngongs-
wurd in komma, folge troch in omskriuwing mei op it plak fan it yngongswurd in
tilde. Guon gearstalde wurden dy't yn it hjoeddeiske taalgebrûk net foarkomme,
wurde allinne as gearstalling opnommen as se trochsichtich gen6ch binne; yn oare
gefallen wurde se omskreaun.
By guon yngongen steane sifers. Dêr kinne ferskate dingen mei oanjûn wurde:
a) de yngongen binnehomonimen, bgl. Nijfrysklok1 (it10k) enlok2 (de10k, krol);
b) de yngongen hawweferskillende wurdsoarten, bgl. Ingelskwarm 1 (adjektyf) en
warm 2 (tiidwurd);
c) de yngongen korrespondearje mei synonimen yn de Midfrysketekst, bgl. Neder-
lansk springen 1, 2 komt oerien mei sprongen respektivelik liept yn de
Midfryske tekst;
d) ien fan de yngongen wurdt folge troch in omskriuwing mei op it plak fan it yn-
gongswurd intilde, bgl. Ingelskfeather 2, all ~sofa birdkomt oerien meifeert
yn de Midfryske tekst.
Efteroansteaneapartlistenmeitoponimeneneigennammen. Hilligenammen, God,
Maria, Hein (=duvel) en soksoartebinnedêrnetynopnommen, maralynitregister,
omdat se net sasear as eigennammen fungearje en faak yn idioom foarkornrne.
Frits van der Kuip
Ljouwert, desimber 2004










al 1 al, alle 14,16,17,18,19,20,




al2 al, alle 29,63,580,1084,1125
àld aad, aade, aaden 1,2,3,4,6,7,8,41,
108, 128, 192, 224,





alderlangst alderlanghst, alderlangst, 160,660,670,836
aller langst
àldwiif aad-wijf, aads wijfs 117,285
allegearre 1 allegerre, alle gçrre 625,814,819,1110
allegearre 2 al 45,532,835,971,974,
986
alleman alle man, allemans, al man, 22, 118,762, 1056
almans
allinne allinne 260, 262, 288, 843





appel apel, apelen 270,577,636,760
ba ba 53, 883
baarch baarg, baargh 257,413,746





































































































































berne bern, bt;rn 398, 1111
bernebrea berne brred 197




beskite beschijte, beschijten 102,444
beslaan beslaen, besleyn, besloegh 223,470,727,1071a
beslute besletten 92
bêst best, beste 12, 47, 96, 104, 133,
155, 186,651, 834,
845, 866, 897, 954,
1024
bestjoere op haade 729
besuorje besurrett 139
beswymje beswymt 210




betraapje beron, biron 503,541
betsjutte betjoeden 991
better bet, better 56,57,58,59,60,61,
62,63, 64, 65, 95b,






















































bijn, bijne, bijnt, boun
bijt













































































boerekost huwsmanne spijs 101




boppe boppe 93, 107, 768b,951
botsen, heale stoer botzen, botzes 36, 1053
bran braan 693




breasparje brv sperjen 668
breed bre 997
breedte breete 1018
breid breyd, breyden 281,593,744,821,992,
1024
brek gebreck 596, 784
brekke brecke, brecken, britsen, 51, 109, 185, 280, 343,
britzen 1114
brij 1 bry 51,98,133,225,367,
525
brij 2 polsche 286
brij-iter bry-ijters 869
brims brimsen 751
bringe bring, bringe, bringh, bringt, 366,505,533,622,631,
brocht 791,796, 1105








































































































63, 133, 373, 410d,439,
571,580,623, 721,
















137, 410i, 415, 425,
576, 763doarsherne doars herne 95
doek doeck 588
dof doof 397, 726
doge docht, dooch 47,265
dom domme 629
dop doppen 349,452
dovemansdoar doofmans door 891
drage draecht, drrecht, drregen, 140,159,510,786,984,









droeeh droeg, droegghe, droegh 607,961,994,1095
droes droes 108,136,220,373,438,
858, 859
droesaard droes aerde 9







dûnsje donsje, donsjen, dounsje, 203,225,281,319,644,
dounsjen 821, 848a, 940d, 1027
dûnsk duyntse, duyntze 163,515
duorje doerje 660
dwaan det, dett, dy, die, dien, 47,96,141,170,283,
dwaan, dwae, dwaen, 352,497, 767, 861,
dWyn 911,932,1069
eaeh reeh, reg, regen, regh, reghen, 332,339,474,518,586,
ygh,ygen 619, 669, 716, 728,










earm 1 eermen 455
earm 2 rerm, eerme 39,657,981,1062
earm 3 tierge 60
earmoed rermoed 11
earmslach katje ramt 604,637
earmtlik rermlijck 193
earn eern 123
earrebarre reberre, berre 188,508














eigen ein, eijn, eyn 14b,243, 266, 267, 274,




einfûgel eynfoeggel, eynfuggel 443, 1015
eken eecken 417
ekster recxster, exter 34, 129
elk 1 elck 186,268,269, 290c, 365
elk 2 elckmans 754
elk 3 al 31
faai faey, faeye, faye 177,291,459,461
faak faack, faeck 568,635,655











































faalt, falIe, fallen, foeI, valle
fanle
faentjen






















































































































































































































foarut wêze yn riejaan










































































290, 296, 297, 298,
348,361,365,420,
470, 488, 502, 524,
669,674,678,680,









freegje frreye, freyen, fryen, frijen, 39,300,535,732,768,
vreghet 1133c






Frysk friesche 305, 823
frjemd frembd 143
froask frosck, frosk 218,361,881
from from 575
frou wijf, wijuen, wijven 14,46, 95b, 114,326,
442,635
fûgel foeggel, foeggelen, fouggel, 215a,215e, 628, 690,
fouglen 822
fûgelsang fuwgle sangh 65
fûgelt fouggelt 303
fûke foecke 144




furt firt, firten 292,600,1083
fûst fouwst, fuwst 474, 716
gading gvnghe 762
galge galge, galgen 27,444,738
galle galle 906
gammen gammen 91
gapje gapje, gapjen 110, 1006
gast gasten 901
gat gat 237,479
gau 1 gaau, gau, gauw 49,219,318,677,748,
866, 875, 896, 956,
1059
gau 2 haest 92, 142, 215, 758, 993,
1081
18gean 1 gee, geen, geende, gvn, 25,61, 130, 131, 166,
ghingh, gien, giet, 177,208,245,317,
gingh, gongh 364,391, 410w, 419,
432,468,554,578,
623,632,635,655,
682, 848, 852, 958,
959,960,987,992,
1056, 1065, 1072
gean 2 by geen 827
gean 3, om en ta- giet t~, giett to 205,962
gear geer, gvr 357,794,1097,1112
gearhalde geer haaden 246
gearkomme kamen geer, komme gaer 362,942
geast geesten 18
gek 1 gecken, giek, gieken 22,145,312, 837b, 911,
1012
gek 2 geck 1007
gekskape gickskappe 540
geleard gheleerd 924
gemak gemack, ghemack 3,308,325,716
genedieh ghenadieh 861
genêze genessen 410u
genoch 1 noach, nooch 23,142,570,740,1126,
1129
genoch 2, tewille to wille 359
gers gers 290b,917
















19God god, godt, goods, goodts 37,233,305,307,419,
452,662,978,1123
Gods eien gantsheyen 80
goed 1 ghoed, goe, goed, goede, 14, 21, 68, 101, 149,








goed 2 ghoed, goed, goet 39,350,415,616,932,
947
goedwillich ghoetwillighe 151
goes gies, goes 147, 244, 364, 400,
410w








groeie groeye, groeyt 372, 1021
groppe groppe 772
grot groat, groot 315,606
grou grouwer 406
grûn groun, grounen 236,913
grut gnet, gnette, grette, gretter, 13,188,202,229,289,
gryt 304,310,311,312,
442,467,779,817,
916, 1059, 1074, 1108
gûche1spu1 goeche1spil 882






20hàlde haad, haade, haaden, haat, 60,242,290, 290c, 319,
hadste 320, 321, 346, 378,





hàn haan, hannen 152,296,430,481,510,
522, 575, 605, 627,
717, 720, 765, 878,
892,978,990
hànfol hantfol 610,910
hànhàlde haan hade 1124
harke hercke 582
harnas harnasck 478





hawwe hab, habbe, hat, hebben, het 215d, 290c, 323, 410r,
565, 770, 855
hazze haase, hase 222,297,464
hea hre 2, 290b, 745
heak htick 1022
heal hrel, hrele 145,327,797,820
healjier hrel jeer 273
healwiizje relen 42,43,46
heap hrep 93,543




heareboek heere boecken 353
heareklank heeren klangh 65
hearre 1 hreren, hrerende, heerd, 41,354,397,501,569,
heere, heerre 632b, 726
hearre 2 heert 791
hearre 3 t'jenet, tjenje, tjiennet 210,466,467,745
hechtsje hefte 223
21heech hrechste, hreg, hrege, hreger, 146,245,306,326,328,
hregh, hreghst, hregste, 341, 342, 378, 390,
hregst, hvge 432,538,812,960,
1005, 1131
heechlannersfisk hreglanders fisck 841
heechmoed leetdunck 691
hei 1 hey 163,515
hei 2 hey 862
heiden heydens 137
hein heyn 293






helje helje, helle 7,381,458
helpe helpe, helpen, helpt 14, 214, 968, 1071c,
1122
helsdoar hels doar 458
helte helt 559
helter helter 99
hert hart, hert, herten, hertsen 44,72,236,339,747,
959,989
heuge huygget 964
hiel 1 heel, heele, hele 44,256,409,494,740,
797, 1065
hiel 2 onghescheynd 458
hiemhûn korre 410g
hier 1 heer, hier 246,719,934,1035





himd himd 963, 1055
himel hijmei, hymel 48, 109, 215a, 215b,
395, 806, 1033
himelfallen hijmei fallen 434
himsels hem selm, him selm 269,436,463









































































































534, 555Vb, 572, 609,












274, 284, 368, 410e,
500, 506, 802, 811,
886, 895, 943, 980,
1037, 1058






hurd 2 hird, hirder, hirst 225,252,410k,438,
589,704,983
hurd(hertich) fel 977
hûs 1 hous, houws, huws, huwsen 164,293,326,409,428,
536, 729, 774, 1012,
1063
hûs 2, in ~ bouwe huysjen 410i,483
huske privaten 326
hûsweach huwswc:egh 117
ichfol igghe vol 884
iel iel, jel 271,952
ien een, eene, ien, iene 23,55,73,114,138,
256, 258, 259, 260,
264,287,303,405,
410,413,446, 510,
556, 625, 688, 757,
764, 814, 865, 871,
946,947,980,1012,
1049, 1058, 1059
ienris eens, iens 290b,987,1125
iependwaan dwa iepen 235
iepenklauwe kliouwop 643
ier ier, iere, ierrer, ijr 127,402,490,632,759,
850, 877
ierde aerde, ierd, ierde 9,316,391,395,809,
1033, 1087




24ynbine boun ijn 84
ingelich ingelsche 26
ynhawwe ijnhat, ijn het 991, 1057
ynkomme ijn komt 896
yntiids by tijd 58
ita ita 623
ite iet, ieten, ijt, ijte, ijten, yte 14b, 28,157,197,206,
243, 377, 426, 507,
521, 534, 566, 605,
607,611,647,738,




jaan 1 jaen, jou, joun, jout, joeg, 60,277, 290d, 307,393,
joegh 412,452,522,570,
573,604,630,674,
697, 810, 837a, 1056,
1064, 1118
jaan 2 todraghe 123
jamk jamek, jameker 546
jee ja 549
jefte gaven 781
jeld jeld 150, 199
jellen jelne 294,568
jelt jelte 915
jerkesturt cereke stirt 922
jerne jern 41,118,303,586,759,
939
jier ijer,jeer, jier, jieren 17,55,256,287,865,
871,965,1071
jild jeld, jield, jild, jold 2,359,430,570,649,
709, 768e, 837b
jiske ieske, ysek 254,687,1047
jiskieh iesckigge 74
jittik ijtick 448
jong 1 jonge, jongh, jonghe 156,336,493,628,629,
1046
jong 2 jongen,jongh,jonghen 62,123,258,702,853,
899





ka ka,kaa 905, 1098
kaam kaam 459,625
käld kaad,kaadde 629,633,634
kanne kanne 159, 4101, 619
kape kape 493
kat kat, katten 81,342, 410f, 410p,
426, 759, 769, 887
kattekwea katte gure 502
keal kreel, krel, krelen, keUen 143, 322, 410u, 410v,
698c, 714, 772, 802,
818, 1017, 1027
kealje kelje, kvlje 30, 837c
keamer kremer 635
keap krep 171, 201, 410b, 907
keaper krepers 20
keapje krep, kvpt 636, 736
keapmanskip kreppenschip 68
keardel tjerl, tjerlen 455,988,990











kers kers, kerssen 155, 158, 889, 925, 940a
kersite kers ijten 718
kessen kessen 477, 737






















































































































150, 154, 194, 215b,
216,231,238,248,
251,255, 288, 292,



























































430, 458, 474, 475,
489, 490, 493, 516,
554, 560, 579, 632,
645,650,652,656,
662,663, 681, 684,
695, 722, 771, 773,

























































































613, 615, 619, 718,






















































































































632c, 671, 730, 821,
1118
































824lyk 1 lijek 695, 832
lyk 2 lijek 126
likens lijek 388
lykje slacht 452





lyts lijts, lijtse, lyts 202,229,304,407,677,
679,758,817,1059,
1074,1108
litte lit, litte, litten 47,497,587,693
lizze laey, leid, leyd, leydt, leyt, 177,191,204,207,
lis, lisse, lissen 215e, 218,308, 331,
375,548, 551, 571,
574, 585, 697, 735,
772, 837, 852
ljeppe liept 881





866, 898, 932, 1044,
1050




10k 1 loek,looek 40,188,219,234,476,
701
10k 2 loeken 653
lokje loehett, lokett, looeke, 377,423, 513, 664a,
looeket 698d
lokke loeke, lockje, loekt 16,688,837e
lokkebrea loeke bned 686
lokraak loek ryek 687
long longen 95a
lont lounte 863
loopsk sieeke 410e, 506
Iotter Iotter 837
31lûd loewd, luder 13,689
lûke loecke, loeckt, loect, lucke 42~427, 110~ 1117
lum luimen 5
lûs lous, louws, lowsen, luws 223,387,459,704,722,
743
lustich luystich 690
luzje lowse,luwse 385, 410q
maaie maey, may, maye 172,270,295
maaiejûn maeyejoun 928
magnificat magnificat 1107
mal maal, maale, malle 78,79,242,700,701,
702, 761, 768a, 908
mallichheid maal 699
man man, mannen 68,102,163,190,209,
365,445,518,575,








master maester, maesters, mrester 36,164,402,617
masterlik maesterlijck 412
másterstik maesters stick 124
meager mregere, mregher 704, 762
mealle 1 mrelje, mrelen, mrelt 194,262,488
mealle 2 mounle 1088
meane schert 440
meast mrest 312,918
mei mey 681, 1090, 1127
meibringe bringe mey 334
meie mey, mocht, mogge 13,141,208,265,337,
357, 580, 809, 903,
1072




merke 1 mercke 837b
merke 2 mercke 122
"''') .:>....mes mes, messen 334, 1100, 1117
mesk meseken 509
my my 802
mich mig, miggen, migh, migghen 351,367,700,745
miel1 miel 952
miel2 mieltyd 178
miene miend, mienste, myenste, 344,487,575,627,709,
mienstu, mient 768c, 819
mier mieren 156
miery myri 549, 707








minskehàn mensche haan, mensche 343
hannen
missjitte sjet mis 272
misried wanried 876
mysels my seltI 70
misse mis, mist 231, 1077
misstean mis sit 231
mjitte 1 raam 85
mjitte 2 mietten 568
moai moy, moye, mooy 347,486,692,773,828,
830,969
moal moal, mooI 262,286,315,365,525,
606
moalpot mooI poot 423
moanje monje, monnet 6,400,731
moanne moanne 166
moarn 1 moorn 597,612,646,656,749,
750,928
moarn 2, hjoed of- schiermoorn 1038
moarnier moorn ier 751
moarnsiten hawwe ombijte, ombijten 627, 830
moed moed, moet 350,697
moer moer 136, 305, 360, 410v,
899, 940c, 1015, 1017










mout maat, mout 255, 776
mme moule, mouwIe, mouwlen, 167, 170, 235, 236,
muwle 290d, 365, 371,481,
537, 627, 713, 768d,
894,902,1104,1120
mûnts mounts, mountsen, 106,225,439,764,1067
muynts, muyntzen
murch mercke 566
mûs mouws, mouwsen, muysen 423,759, 768d, 962
muskus muyskreten 1031
mûtse 1 muutze 1133b







nea ny, nie 67,292,776
near nrer 230, 950
nearing neeringe, neringe 69,268,880
nearne nrerne 216
neat naret, naet, nret, nyt 56, 74, 212, 213, 556,




need, yn- bygien 68
needsaak nred 346
nedich hawwe behoeft, behoeve 180,254,310,365,1032
nei ney, neyer, nest, neste 226,345,512,752,772,
958, 963
34neidwaan spyIe ney 263
neierhán ney 545
neigean gfi ney 539
neikomme ney komme, ney komt 422,685
neile neyIe 282
neirinne rint ney, roun ney 410e, 506, 532
nekke neeke 875
nêst nest, nesten 837, 1070
net net 369, 870a
nige nygen 218,361
nij ny, nye, nijs 17,114,248,663,741,
775, 777
nimme nim, nimm, nimme, nomd 113, 213, 230, 323,
4100,551,618,620,
781, 791, 792, 795
nimmen nimmen 196,209,217,269,400,
599, 778, 779, 780,






noas noas, noos, noseke 70,82,90,371,449,
641, 1015
noaswiis noos wijs 494
noat noten 338
nobis syphringe nobis syphringe 788
noehteren nuehteren 1007
noflik nioe 775





oangean 1 oongren, gre oon 291, 824
oangean 2 stoe ney 1046
oanhawwe oon het 785
oankomme ooneommende, komtoon 825, 1070
oanprate spreek oon 927,928,929
oansicht rensieht, aensioeeht 70,498
oansitte sitt oon 979
35oansjen sjre oon, oon sjren 553, 594,1121
oansjitte sjiet oon 500
oantsjen oon teyn, oon tjren 540, 734
oar oar, oor, oore 138,196,217,302,410,




oarsaak 1 oursaeck 135
oarsaak 2 beschee 31
och wanne 1078
oer our 866
oeral our al, woer al 816, 1114
oere oere 1004
oereinkomme stan op, opstren 916, 1048
oergeunstich wêze op bynijd 59
oerienkomme komme our ien, 689, 1058
komt our ien
oerkomme 1 our komd 862, 870b
oerkomme 2 gre oon 291
oerlangsum ourlangsaem 672
oerrinne 1 rinne our 677
oerrinne 2 falIe tho 799
oersjen our sjren 831
oerwädzje ouwer wadde 389
6fbetelje opleyde 944
6fbite bijt aef, bijt oaf 70, 82
6fgean oofgrende, giet oof 825,961
6ffalle oofffallen 396
6fjaan jout uyt 1057
6flizze ooflisse 711
6fslaan sloegh oof 455
6fsnije oofsnyen 985







































































































































pisje pisjen, pisset 244, 848a








poeha poe hey 63
poel poel 881
poeske puyske 844
pong pongh 578, 1001
ponglûzje pongluysjen 410i,483





praat praet 848, 957, 1010
preekje preeeken, preeekje, preeekt 14a, 251, 1011
priizgje prijse, prijset 436, 789









reak rreek 42, 84
reap ryp 201
rêch reg, regh, rig, riggen, 52,176,342,413,643,














ride rijd, rijde 127,203,856,877
rydholje rijd holje 768a
rie, rau rie 485
ried ried 309,490,562,578,764,
857, 876
riede ried, rieden 867,1122
riem riemmen 997
ryk rijek, rijcke,rijcker 39,219,401,657,1118





ringen ringen 866, 1081
ringje ringhje 257
rinne rin, rinne, rinnen, rinnende, 119,437,509,689,727,
rint, roun 800, 816, 842, 858,
859, 873, 1028, 1082
rjocht 1 rioecht, rioechte 410a,682, 868, 925,
939, 982, 1118
rjocht 2 riucht 212
rjochtplak waer 848
rjochtsje rioecht 861
rjochtlit rioecht uyt 864
roas roosen 825
roaster roster 317
rochaai roch aeyen 828
roeie roeyde, roeyen 14, 805
rof roof 458
rok 1 roock 626,767,845,963,1055
rok 2 boeckseck 251
rokkenje rockene 329
39rom ruum 292
roppe rop, ropt 172,862, 870a, 870b
rot roat 324
rouwe reauwe 648
rudich schoerre, schurre 174,264,875
rûke roecke,roeckste,roeckt 641, 863, 1031
rûn roun 111,286
ruter ruijters 213
saad saad 818, 1061
saaie saeyt, saeye 306,341
saak srecken 291
sàltfet saatfet 1032
sàn saan, saen, 7 213,287, 871, 940a,
1045, 1087
sang zangh 338
sappe sappe 645, 1098
seal srel 984
sealje srelje 127, 877
sear zeer 699, 712, 780




sek sec, seck, secken 298,618,645,724,876
selden selden 68, 288, 1058
seIs selm 48,102,209,217
sette set, sette 542, 722, 737, 880, 881
sib sibste 772
side zijde 239
siel siel, ziel 113,766
sielmis sielmisse 649
siik sieck, siecke 177,337,375




sillich sillich, sillige 15, 178, 815
simmer simmer 1066
simmerdûns simmer douns 392
simmerfûgel simmer vuggel 117





































s. pieter, sint pieters
sint steffens
sijpel
siet, sit, sitt, sitte, sitten, zit
seyd, seyste, seyt, sidse,































64, 153, 193, 197, 210,







46, 108, 145, 249, 277,
290d, 322, 332,339,
354, 397, 410b, 410c,
410f, 410p, 417, 426,
446,448,449,450,
520, 554, 586, 619,
621, 664a, 726, 756,
784, 822, 882, 892,













































































































































skuorre schoerde, schoerre, schurd 44,741,941
skûte1 schoeitel, schoetel, schuyttel 548,744,976
skutter schutter 272
slaan slaeh, slacht, slaen, slagst, 72,114,195,240,267,
sl<:e, sleyn, sloech, sloegh 403,451,725,810,
837a, 893





sliepe sliepen, sliepende, sliept 454,587,895,1065
slik sleeek, slieken 162, 178
slikje slick, slieket, slickje 143, 556, 894
sljocht slioecht 868
slommerieh slommerschen 1068
slûchslim hes, hese 696,817
slute sluyte 651
smarre smerr, smerre 320, 737
smeitsje smecket 954, 1040
smelje smellet 211
smidtedoar smids door 632b
smite 1 smijt, smijte, smijten 4101, 523, 1073
smite 2 wyd, wye, wije, wyt 14,518,583,938
smoar smoor 610
snein sneyn 496





soargje sorget, sorgje, sorgjen 87,418,529,685,698~
740
soer soer, sour, soure 448,577,918
sop sop, soppe 500, 1043












spoar 1 sporen 267
spoar 2 spoar 75




spul spil 834, 1071b
spulbrekker spilbreeker 591
stale staal 621
stean stan, stee, streen, stren, 2,95, 131, 160, 177,
steende, stiet, stoe 215,300,415,460,
462,463,464,621,
670, 698e, 754, 805,





stekke steek, steeke 603,912
stelle stelt 1125
steller steller 356
sterk sterek, stereke, stereker 783, 1023
stevieh stioegh 548
stiel stiel 438




stik stick, sticke, sticken 49,467,535,574,740




stillizze stil lisse 1044
stilstean stil stiet 61
stilswije swye stil 340
stjerre steeren, steert, stçrre, 95b,205, 748,815,836,
stçrt, stoorn 1083,1126
stjitte stiet, stiete 409, 735, 826, 1038,
1131
stjoere seyn, seynd 631, 879
stjoerske bolle stjoerbolle 410a
stjonke stioncke, stionckende, 326,878,914,1045
stionct
stjûch stjoegh 176
stoel stoel, stoelen 881, 1047
stok stoaek, stoock 116,273,415,532,907
stom stomme 179
stopje stopje, stoppet 365, 870
stout stout 274
stowe stoun, stouwe, stuwt 203,217
strang stringe 933
stream stroom 1127






summa summarum summa summarum 940
sûn 1 soun, sounne 161,337
sûn 2, net ~ ongesoun 33
sûpetaper supetapers 148
suster suster 917

















































































































































































































































































































































uyt sehoerre, sehoerre uyt 663,794
uyt smijte 556ûtstel drock 234
ûtstjoere uyt seynt, seynt uyt 198,443
ûttsjen tyg uyt 767
vincula finckel 937
waaie waeyd, waeyt 753,907
waaks waecx 154
waakse waacxst, waacxt, waxe 253, 709, 746, 768c
waar waar, waer 347,386,486,692,745,
773, 830, 994, 1067,
1128
waarrn waarrn, waarrne 634, 766, 1070
waarrn miel warmiel 495
waarrnje waerrnt 193









wat hatte,hette 17, 215d, 228, 348,
410r,570,597,631,
732, 1105, 1121
weage wrege, wreght 469, 859
weager wreger 183
weagje waeg, wregjen 392, 714
weak wyck, wycke 628, 977
weard wrert, weert 453,901
weazich wresige, wysighe 74,576
wee wee 639,1111
wegerje weegren 300
wei 1 wey 156,267,571,721,735,
1084, 1087, 1118,
1133c
wei 2 wey 133,269,458,759
weigean giet wey 337
wein weyn, weynen 61, 207, 215, 410n, 660,
1041
weinimme 1 weynornd 76
weinimme 2 nirnpt op 171
49wekker weytsen 895
wenje wenne, wennet 585,929,1106
wenne wend 561
wer weer, wer 43,53,198,318,557,
560, 866, 881, 1086,
1111




west west 12, 186
wetter wetter, wetteren 45,419,435,510,657,
835, 913, 914, 972,
1061, 1133c
wetterje wreterjen, wetterje 182, 1089
wêze wesse, wessen 216,560,790,993
wicht wicht 88










wiis wijs, wijser, wys 55,79,287,708,768,
1118
wiisheid wijsheyt 37, 761, 778, 848
wiismeitsje wijs meytse 733
wijwetter wywetter 1133
wyld wijld, wijlde 837a, 1092, 1093, 1116
wyldskut wiltschut 765
wil 1 wil, wille 452,831
wil 2 waad 1113
wil 3, immens - wêze waat oon 952
wyldeman wouters 1093








winne win, won, woun 573,614,760,815,849
winner winner 183
winsk 1 winsk 1113
winsk 2, neffens - to wille 386, 1128
winter winter 809
winterbaarch winterbaarg 420
wis wis, wisse 279,792,910
wyt wijt, wijte 97,169,530,698,1089
witte 1 wijt, wijte, wijtte, wit, 134,192,219,468,471,
witt, witte, witten, wist 502,528,564,752,763,
764,785,807,810,811,
837a, 1001, 1050
witte 2, te -n komme onderfijn 833
wiuwe viouwen 563
wize 1 wijse 665
wize 2 wijse 1133c
wol wol 2,16,25,89,95b,205,
267, 385, 410v, 576,






wol1e 1 wol, wolle 30, 733, 898, 1079
wolle 2, tefolle - ferwol, forwol 227, 1075
wolle 3 waad 233
wräld wraad, wraads 29, 173, 187, 1060, 1119
wrotte wroet 640
wûne wounen 878





wurk wirck 145, 296
wurklea widtslire 185
51aal iel, jel 271,952
aangaan 1 oongren, gre oon 291, 824
aangaan 2 stoe ney 1046
aanhebben oon het 785
aankomen ooncommende,komtoon 825, 1070
aanpraten spreek oon 927,928,929
aanschieten sjiet oon 500
aantrekken oon teyn, oon tjren 540, 734
aanzien sjre oon, oon sjren 553,594,112]
aanzitten sitt oon 979
aap appe 385
aarde aerde, ierd, ierde 9,316,391,395,809,
1033, 1087














afbijten bijt aef, bijt oaf 70,82
afdoen ooflisse 711
afgaan oofgrende, giet oof 825,961
afgeven jout uyt 1057
afslaan sloegh oof 455
afsnijden oofsnyen 985




afwinnen oof sioen 592
akker eecker 211, 419
52al al, alle 14, 16, 17, 18, 19, 20,
31, 80, 81, 215a, 235,
242,481,487,738,
769,931,973
alledaags kom alle dey 975
alleen allinne 260,262,288,843
allemaal 1 allegerre, alle gCirre 625,814,819,1110
allemaal 2 al 45, 532, 835, 971, 974,
986




allerlangst alderlanghst, alderlangst, 160,660,670,836
aller langst
altijd altyd, al tyden, 32, 39, 242, 951, 976,
altijden, altijt 998, 1111







appel apel, apelen 270,577,636,760
arend eern 123
arm 1 eermen 455
arm 2 rerm, rerme 39,657,981,1062
arm 3 tierge 60
armelijk rermlijck 193
armoede rermoed 11
armslag katje romt 604,637
as ieske, ysck 254,687,1047
asachtig iesckigge 74
azijn ijtick 448
baat bate, baten 14, 247
baby nany 909
bah ba 53, 883


































































































































1036beschijten beschijte, beschijten 102,444
beslaan beslaen, besleyn 223,470,727
best best, beste 12,47,96,104,133,
155, 186, 651, 834,
845, 866, 897, 954,
1024
besturen op haade 729
betalen betelje, betelle 53,382,717
betaler wtlisser 399





betrappen beron, biron 503,541
beuren berd 36
beurs pongh 578, 1001









bieden breen, bren, brene 49,50,110
bier biaer, birer, bier, bivr, bjrer 166,255,633,848,942,
1086
bijeen grer, gvr 357,794,1097,1112
bijeenhouden grer haaden 246
bijeenkomen karnen grer, kornrne gaer 362,942
bijten biet, bijt, bijte, bijten, bit, byte 243,438,472,528,577,
581,691,704,751,
940c,970
bijtijds by tijd 58
bil 1 bil 410s
bil 2 eersbil 471
binden bijn, bijne, bijnt, boun 72,78,273,477, 698c,
724
binnenkomen ijn komt 896
bitter bitter 473,906
55blaffen
























































































































692botje, halve stuiver botzen, botzes 36, 1053
bout, pijl bout 34
boven boppe 93, 107, 768b, 951
brand braan 693
branden baarnt, baernd, 45, 158, 226, 377, 410s,
baernt, barne 835, 889
breed bre 997
breedte breete 1018
breken brecke, brecken, 51,109,185,280,343,
britsen, britzen 1114
brengen bring, bringe, bringh, 366,505,533,622,631,
bringt, brocht 791,796,1105
brij 1 bry 51, 98, 133, 225, 367,
525
brij 2 polsche 286
brij-eter bry-ijters 869
broek broeck, broecken 38,310,441,442,663
926
broer broer 590
brood bne, brred, bry 2,57,88,101,574,607,
611, 655, 668, 740,
918,968, 1126, 1129
brooddronken brredroncken 491
brouwen brout, brouwen 196, 776
brouwketel broutjettel 968
brouwsel brouten 16
bruid breyd, breyden 281,593,744,821,992,
1024
bruin brune 104
bui, humeur hey 163,515
buigen boege, buyge 812, 1020
buigzaam boegsvmer 511
buik boeck, boecken, bowck 278,672,743
buil buIen 451
buiten 1 boeyten, buyten 547, 594
buiten 2 uyt 415, 852
buitenshuis buyten doar 92
burgemeester borgemaester 107
buur boer 772
burenleed boerre wee 89
christen christen 345
daad died, diede 283, 857
57daarom drerom 364, 410w
dag dagen, dey, deij 63, 133, 373, 410d,439,
571, 580, 623, 721,






dansen donsje, donsjen, 203,225,281,319,644,





deel deel 356, 847
dekken deckt 818
delen deele, deelen, dele 21,1052,1120
denken tinckt, tinse, tinsen, tocht 25,631,755,776,967
derdedeel treddepart 173
deugen docht, dooch 47,265
deur door, dorre 137, 41üi, 415,425,
576, 763




dief tieeff, tjeef, tjief, tjieff 268, 693, 1004, 1046,
1125
dienaar tjinner 243
dienen t'jenet, tjenje, tjiennet, 210,466,467,745,995,
tjinne, tzienjen 1053
dienst tjenst 50
diep dijepste, djippe 146,913
dijne dijn 614
dik tjoeck, tjoecker 558,920
ding ting,tingh 31, 199, 761, 787, 812
dit dit 795
doek doeck 588
doen det, dett, dy, die, dien, 47,96,141,170,283,
dwaan, dwae, dwaen, 352,497,767,861,































































































































556, 625, 688, 757,
764, 814, 865, 871,
946,947,980,1012,
1049, 1058, 1059
eendvogel eynfoeggel, eynfuggel 443, 1015









ei aay, aey, aeyen, ayen 14b, 130,240,270,331,
349,452,542,661,
717, 852, 854b
eigen ein, eijn, eyn 14b, 243, 266,267,274,






ekster recxster, exter 34, 129
el jelne 294,568
elk 1 elck 186, 268, 269, 290c, 365
elk 2 elckrnans 754
elk 3 al 31
engelachtig ingelsche 26
eronder steken onderstecke 601
eten 1 iet, ieten, ijt, ijte, ijten, yte 14b,28, 157, 197,206,
243,377,426,507,
521,534,566,605,
607, 611, 647, 738,
749, 808, 852, 894,
918, 1133a
60eten 2 iet 323
evenwel luekel 13,44,45,129
fiool fiolen 418
Fries friesehe 305, 823
fuik foeeke 144
gaan 1 gee, geen, geende, gctm, 25,61,130,131,166,
ghingh, gien, giet, 177,208,245, 317,
gingh, gongh 364, 391, 410w, 419,
432,468,554,578,
623,632,635,655,
682, 848, 852, 958,
959,960,987,992,
1056, 1065, 1072
gaan 2 by geen 827
gaarne jern 41,118,303,586,759,
939
gading 1 gynghe 762
gading 2 fly 98
gal galle 906
galg galge, galgen 27,444,738
gang gongh 756, 1042
gans gies, goes 147, 244, 364, 400,
410w
gapen gapje, gapjen 110, 1006
gast gasten 901
gat gat 237,479
gauw 1 gaau, gau, gauw 49,219,318,677,748,
866, 875, 896, 956,
1059
gauw 2 haest 92,142,215,758,993,
1081
gauw 3 ringen 866, 1081
gave gaven 781
geboren bern, byrn 398, 1111
gebrek gebreek 596, 784
geest geesten 18
geil duyntse, duyntze 163, 515
gek 1 geeken, giek, gieken 22,145,312, 837b, 911,
1012
gek 2 geek 1007
gekruld krolle 653
gekskap giekskappe 540
61geld jeld, jield, jild, jold 2,359,430,570,649,
709, 768c, 837b
geleerd gheleerd 924
gelijk 1 lijck 695, 832




geloven liou, liout, liouwe 14a, 15, 18, 958, 1081,
1109
geluk loek, loock 40,188,219,234,476,
701




genoeg 1 noach, nooch 23,142,570,740,1126,
1129





geven 1 jaen, jou, joun, jout, 60, 277, 290d, 307,393,
joeg, joegh 412, 452, 522, 570,
573, 604, 630, 674,
697, 810, 837a, 1056,
1064, 1118
geven 2 todraghe 123
gevogelte fouggelt 303





gezicht rensicht, aensioecht 70,498










God 1 god, godt, goods, goodts 37,233,305,307,419,
452,662,978,1123
God 2 gammen 91
Gods ooien gantsheyen 80
goed 1 ghoed, goe, goed, goede, 14,21, 68, 101, 149,
goedts, goet 249, 253, 270, 272,
309, 327, 356, 439,
526, 596, 612, 613,
620,624,631,714,




goed 2 jamck, jamcker 546




gort groat, groot 315,606
gortpap, stijve - 1 potmarge 840,841,951,1112,
1133a






gras eten gers ijten, gers ijtten 943, 1037
grauw graaw, grauw 81, 769
grazen grvslet 564
grijnzen gijsset 373
groeien 1 groeye, groeyt 372, 1021
groeien 2 waacxst, waacxt, waxe 253, 709, 746, 768c
groen grien 440
grof grouwer 406
grond groun, grounen 236, 913


















































































































hebben hab, habbe, hat, 215d, 290c, 323, 410r,
hebben, het 565, 770, 855
hechten hefte 223
heden joed 580,597,612,656,1066
heel 1 heel, heele, hele 44,256,409,494,740,
797, 1065
heel 2 al, alle 29,63,580,1084,1125
heel 3 onghescheynd 458
heen hinne 318
heengaan gre hinne, hinne gren 421,537















helpen helpe, helpen, helpt 14, 214, 968, 1071c,
1122
helsdeur hels doar 458
hemd himd 963, 1055
hemel hijmeI, hymel 48, 109, 215a,215b,
395,434,806,1033
herenboek heere boecken 353
herenklank heeren klangh 65
hertog hertoch 838
heten hiet, hiete 683,690,1019
heugen huygget 964
heus hosck, hoscke 481, 884
hier hier 27, 551, 1106








hof hoof, hooff 527, 1133
hol hooI 315,606
holderdebolder holderdebolder 1013
hond honnen, houn, hounen 4,113,153,204,250,
274, 284, 368, 410e,
500, 506, 802, 811,
886, 895, 943, 980,
1037, 1058
hondenkop houns holle 1115
honen huynste 480
honger honger 205,484,485,1126
hoofd 1 holle,hollen 374,379,403,468,499,
534, 555Vb, 572, 609,
642, 712, 753, 893,
1073
hoofd 2 poot 1071a
hoofdpijn haadseer 996
hoog hrechste, hreg, hrege, hreger, 146,245,306,326,328,
hregh, hreghst, hregste, 341, 342, 378, 390,
hregst, htige 432, 538, 812, 960,
1005, 1131
hooglandersvis hreglanders fisck 841
hoogmoed leetdunck 691
hooi hre 2, 290b, 745
hoop hrep 93,543
hoorn hoorn, hornen 307,935
horen 1 hreren, hrerende, heerd, 41,354,397,501,569,
heere, heerre 632b, 726
horen 2 heert 791
horzel brimsen 751
houden haad,haade, haaden, 60,242,290, 290c, 319,
haat, hadste 320, 321, 346, 378,







huid houwd 465, 719
huilen gallen 992
huis 1 hous, houws, huws, huwsen 164,293,326,409,428,
536, 729, 774, 1012,
1063






ijs ijs 462, 938, 956, 1026,
1027
ijsspoor ijssporen 223
inbinden boun ijn 84
inhebben ijnhat, ijn het 991, 1057
ita ita 623
ja ay 67





jong 1 jonge, jongh, jonghe 156,336,493,628,629,
1046
jong 2 jongen, jongh, jonghen 62, 123, 258, 702, 853,
899
jongeman gesellen 317





kalf kreel, krel, krelen, kellen 143, 322, 410u,410v,
698c, 714, 772, 802,
818,1017,1027




67kan kanne 159, 4101, 619
kap kape 493
karig kaerge, krerige 635, 810, 837a
karnemelkverkoper supetapers 148
kat kat, katten 81,342, 410f, 410p,
426, 759, 769, 887
katjesspel bargeboort 52
kattenkwaad katte qure 502
kauw ka,kaa 905, 1098
keer reys 256
keizer keyser 212
kennen ken, kenn, koe 410v,411,547,917,
924, 1030, 1085
kenner kenners 20
kerel tjerl, tjerlen 455,988,990
keren keer, keerd, keere, kere 415,428,664,763,
1080,1118





kers kers, kerssen 155, 158, 889, 925, 940a










kievitsei leep aeyen 837
kiezen tziese 1052
kijken 1 kijck 664a
kijken 2 loocke, loocket 377, 664a, 698d
kijken 3 sregh, siocht, sioecht, 249, 277, 290d,410b,
sioegh, sjren, sjvn 410c, 410p, 417, 446,
448, 449, 450, 619,
664a, 892,980,1131
kijven kibje 638
68kikvors frosek, frosk 218,361,881
kind bern, berne 55, 95b, 134, 198,211,
215e, 221, 394, 529,
531,715,779,808,
1040
kinderbrood berne breed 197
kinderwerk berne wirek 103
kip hin, hinnen 93,543,819,852,1063























koe ky, kouw, ku, kuw 143,157,201,256,307,
690, 1025




koeweide kuw tinne 363
kok koe 205
koken 1 koaeket, koytsen, kooek, 40,525,647,659
kooeke






























































251, 255, 288, 292,
304, 335, 347, 360,
363, 384, 410, 422,
430,458,474,475,
489,490,493, 516,
554, 560, 579, 632,
645,650,652,656,
662, 663, 681, 684,
695, 722, 771, 773,






































































































4, 8, 62, 149, 259, 275,
276, 326, 345, 398,
404,436,465,476,
613, 615, 619, 718,
720, 821, 830, 850,
851, 852, 853, 854b,
































































































































632c, 671, 730, 821,
1118
518leven 1 leuen, leven, lijf 867, 1019, 1125
leven 2 libbe, libbet 374,499,836
lezen lessen 353
licht licht 296, 989
lichten 1 licht, lichte 14, 88










liegen 1 liege 431, 705
liegen 2 flout, flouwen 210,370
liever l(efer, lrere, leere 221,433,554,928
liggen laey, leid, leydt, leyt, 177, 191,204, 207,
lisse, lissen 215c, 218, 308, 375,
585,697,772,837
lijden 1 lye, lit 420,435,466,576,676,
748,902
lijden 2 lijden 890
lijder lijder 165V
lijf lijf, lijff 334,361,856
lijkant lijder zijde 824
lik sleeck, slieken 162, 178













loos l(es, lrese 696,817
73lopen rin, rinne, rinnen, 119,437,509,689,727,
rinnende, rint, roun 800, 816, 842, 858,
859, 873, 1028, 1082
lui looy 817
luid loewd, luder 13,689
luiden 1 let 758




luis lous, louws, lowsen, luws 223,387,459,704,722,
743
luizen lowse, luwse 385, 410q
lukken locke, lockje, lockt 16,688, 837c










mager mregere, mregher 704, 762
magnificat magnificat 1107
maken mecke, meitse 145,343,479,529
mal, gek maal, maale, malle 78, 79, 242, 700, 701,
702, 761, 768a, 908
mal, gekheid maal 699
malen 1 mrelje, mrelen, mrelt 194,262,488
malen 2 mounle 1088
man man, mannen 68,102,163,190,209,
365,445,518,575,
768e, 776, 840, 854,
977,979
mande(goed) maane 703
manen monje, monnet 6,400,731
manshand mans haan, mans hannen 705, 768b
Maria mari, myri 549, 706, 707
markt mercke 837b
mars mersse 387
74mee mey 681, 1090, 1127
meebrengen bringe mey 334
meel maal, maal 262,286,315,365,525,
606
meelpot maal poot 423
meest meest 312,918
meester maester, maesters, meester 36,164,402,617
meesterlijk maesterlijck 412
meesterstuk maesters stick 124
mei maey, may,maye 172,270,295
meiavond maeyejoun 928
meisje faam 290, 848a,985
melk molcke 739
melken melckje 147
menen miend, mienste, myenste, 344,487,575,627,709,
















mijzelf my selff 70
minderen mindert 746
misraad wanried 876
misschieten sjet mis 272
missen mis, mist 231, 1077
misstaan mis sit 231
moed moed, moet 350,697
moeder moer 136,305, 360, 410v,
899, 940c, 1015, 1017
moederskind moers bern 121
moespot warmspoot 955
75mogen mey, mocht, mogge 13,141,208,265,337,





mond 1 moule, mouwIe, 167, 170,235, 236,
mouwlen, muwle 290d,365,371,481,
537, 627, 713, 768d,
894,902,1104,1120
mond 2 towt, tuwt, tuwten 157,277,441
monnik mounts, mountsen, 106,225,439,764,1067
muynts, muyntzen
mooi 1 moy, moye, mooy 347,486,692,773,828,
830,969
mooi 2 jarnck, jamcker 546
morgen 1 moorn 597,612,646,656,749,
750,928
morgen 2, vandaag of- schiermoorn 1038
morgenvroeg moorn ier 751
mosterd moster 488,533,1088
mout maat, mout 255, 776





muts 1 muutze 1133b
muts 2 huwe 798





nacht 1 nachten 965
nacht 2, 's -s nachts 769
naderhand ney 545
nadoen spyle ney 263
nagaan gt; ney 539
nagel neyle 282
nakomen ney komme, ney komt 422,685
nalopen rint ney, roun ney 410e,506,532
76nazwemmen ney swomme 1090
nar narre 1103
nat wiet 323








nemen nim, nimm, nimme, nomd 113, 213, 230, 323,
4100,551,618,620,
781, 791, 792, 795
nergens nrerne 216
nering neeringe, neringe 69,268,880
nest nest, nesten 837, 1070
net net 369, 870a
neus noas, noos, noscke 70,82,90,371,449,
641, 1015
neuswijs noos wijs 494
niemand nimmen 196,209,217,269,400,
599, 778, 779, 780,
782, 783, 784, 785,
786, 856, 1050
niets naret, naet, nret, nyt 56,74,212,213,556,
597, 619, 654, 693,
807, 1110
nieuw ny, nye, nijs 17,114,248,663,741,
775, 777
nijdig maken nijtje 52
nijgen nygen 218,361
nobis syphringe nobis syphringe 788
non estis non estis 793
noodzaak nred 346
nooit ny, nie 67,292,776
noot 1 noten 338












onder onder 803, 804
onderrok pels 845
ongelijk ongelijck, onghelijck 695, 832, 985




onszelf ouws selm 1091





onwaardig onwird 50, 768
onwillig onwillich, onwillige 281, 820, 821
onzalig onsillige 178
onzeker onwis 792
Onze-Lieve-Vrouw lireffrou, ous L. Vrouw 675, 767
oog rech, reg, regen, regh, 332,339,474,518,586,
reghen, vgh, vgen 619, 669, 716, 728,
794, 844, 858, 882,
903,948,966,1049,
1069
ooievaar reberre, berre 188,508
oom oom 940a
oor rer, reren, vren 380,534,581,679,985
oorkussen rerkessens 451
oorzaak 1 oursaeck 135




opendoen dwa iepen 235
openkrabben kliouwop 643

























































our al, woer al


























































































































































































puik puyck, puycks 845
raad ried 309,490,562,578,764,
857, 876
raden ried, rieden 867,1122






recht 1 rioecht, rioechte 682,868,925,1118
recht 2 riucht 212
rechthuis waer 848
rechtspreken rioecht 861












riet reyd 119, 280, 526, 827
rietgans winck 258
rijden rijd, rijde 127,203,856,877
rijk rijck,rijcke, rijcker 39,219,401,657,1118




roeien roeyde,roeyen 14, 805
roepen rop, ropt 172,862, 870a, 870b
roggenei roch aeyen 828
81rok 1 roock 626,767,845,963,1055




roof 1 roof 458
roof 2 reauwe 648




rug reg, regh, rig, riggen, 52,176,342,413,643,
righ, rugge 709, 768c
ruien verfeert 215e
ruig toegaan hounje 1051










schamel schremele 872, 873
schande 1 schaane, schaanne, schane 197, 703, 730
schande 2 schoaff 527
schandeman schansman 667
schat schat 289
scheiden schaat, schat 439,616
schelen 1 schijlt 1035
schelen 2 schort 112




































































































































Sint Egbert s. egbert 452
Sint Elizabeth st. lijsbeth 1045
Sint Jan sint jans 936
Sint Lambertus sint lammerts 934
Sint Pieter s. pieter, sint pieters 48, 215b, 937
Sint Margriet sinte margriet 939
Sint Matthias sinte mathijs 938
Sint Stefanus sint steffens 935
Sint Velten sint feltens 890
slaan slaeh, slacht, slaen, slagst, 72, 114, 195,240,267,
sIre, sleyn, sloech, sloegh 403,451,725,810,
837a, 893
slaap sliep 278
slag sleeek, slicke, slicken 162, 170, 178, 282,
1069, 107la
slapen sliepen, sliepende, sliept 454,587,895,1065
slaperig slommerschen 1068
slepen slepe 361
slijk 1 dryt 809
slijk 2 dreck 410n
slijkerig 1 doecklich 389
slijkerig 2 wresige, wçsighe 74,576
sloot slret 1133c
sluiten 1 sluyte 651
sluiten 2 besletten 92
smaken smecket 954, 1040
smaUen smeUet 211
smederijdeur smids door 632b
smeer smoor 610
smeren smerr, smerre 320, 737
smijten 1 smijt, smijte, smijten 4101, 523, 1073
smijten 2 wyd, wye, wije, wyt 14,518,583,938
snel tel 689





soep sop, sappe 500, 1043








spijt spijt 320, 570
spin spin 404




spoor 1 sporen 267
spoor 2 spaar 75
spreken 1 spreeke, spreekt 236,456,715,902
spreken 2 peteereste, peteeret, 26,344,434,803
peterien, peterje
springen 1 sprongen 390
springen 2 liept 881
sprong sprongh 390
spruit waexlinghen 557
spugen spy, spye 755,930
spul spil 1071b
staal stiel 438
staan stan, stee, steeen, steen, 2,95,131,160,177,
steende, stiet, stoe 215, 300, 415, 460,
462,463,464,621,
670, 698e, 754,805,







steen stien, stienen 252,262,735,938,
1133b
steken 1 steek, steeke 603,912



























































































































































































giet to, giett to
























































87trouw 2 laauwe 919
turf turf, turff 97,585
twaalf tolf 965








uil vwle, uwl, uwle, 188,249,513,1096
uwlen, wuIen
uilenoog uwls regen 553
uilenvlucht uwle flecht 595
uit uyt 512
uitbroeden briede 1096
uitdelen uyt deelde 586
uitdrijven driout uyt 947





uitscheuren uyt schoerre, schoerre uyt 663, 794
uitsmijten uyt smijte 556
uitstel drock 234
uittrekken tvg uyt 767
uitzenden uyt seynt, seynt uyt 198,443
uur oere 1004
vaak faack, faeck 568,635,655
vaan faentjen 697
vader 1 vaar 360
vader 2 heyte 83
vak feck 585
valk fa1ck 1019




vangen 1 fren, fyn, finsen, vinsen 8, 215a,443, 696, 720,
768d, 787, 1098
88vangen 2 heynt 162
varen fer, ferre 302, 1099
varken baarg, baargh 257,413,746
varkenssnuit baarge snuyt 864
vast fest 651
vastbinden bijne fest 105
vasten 1 festjen 668, 1009




vechten fochten 324, 1101
veeg faey, faeye, faye 177,291,459,46]
veel 1 folIe, volle 21,33,156,207,211,
218, 256, 259, 264,
290, 296, 297, 298,
348,361,365,420,
470, 488, 502, 524,
669, 674, 678, 680,




veel 2, heel - aadsillich 12
veer feeren 180, 822
veest 1 feest, fijst 414, 798
veest 2 firt, firten 292,600,1083
vegen feye 537,777,915
vel fel 372,950,1065
veld field, fielde, fjeld 470,1067,1116
vent druyt 1068
ver fier, forre 129,151,293,449,992





verdrinken 1 verdroncken 818
verdrinken 2 verdrinse 520
verdrinken 3 drins, drinst 714, 779




vergrijp 1, een ~ begaan

























































































































































vooruit zijn in lopen





























































































vroeg 1 ier, iere, ierrer, ijr 127,402,490,632,759,
850, 877
vroeg 2 bytijd 1022
vroom from 575
vrouw wijf, wijuen, wijven 14,46, 95b, 114,326,
442,635
vuil fouwl, fuwle 301,503,541,542
vuist fouwst, fuwst 474, 716
vullen fold, folIe 286,298,672
vuur fieur, fioer, fiour 100,226,254,304,510,
948, 1024
waaien waeyd, waeyt 753,907
waakhond korre 410g
waar wier 118
waard 1 wrert, weert 453,901
waard 2 wirdich 487,601,1002,1010,
1043
wachten wacht 1132, 1133b
wagen 1 weyn, weynen 61, 207, 215, 410n, 660,
1041
wagen 2 waeg, wregjen 392, 714
wager wreger 183
wakker weytsen 895





warm waarm, waarme 634, 766, 1070





wat hatte,hette 17, 215d, 228, 348,
410r, 570, 597, 631,
732, 1105, 1121
water wetter, wetteren 45,419,435,510,657,
835, 913, 914, 972,
1061, 1133c
wateren weeterjen, wetterje 182, 1089
wee wee 639,1111
week wçck, wçcke 628,977
weer 1 waar, waer 347,386,486,692,745,
773, 830, 994, 1067,
1128
weer 2 weer, wer 43,53,198,318,557,
560,866,881,1086,
1111
weg 1 wey 156,267,571,721,735,
1084, 1087, 1118,
1133c
weg 2 wey 133,269,458,759
wegen weege, weeght 469, 859
weggaan giet wey 337
wegge-eter wighijters 482
wegnemen 1 weynomd 76
wegnemen 2 nimpt op 171
weide, hoek van een ~ finne herne 837
weigeren weegren 300
weinig lijts 678,680
wel, goed wol 2, 16, 25, 89, 95b, 205,
267, 385, 410v, 576,
689,770,855,962,




welput saad 818, 1061
wennen wend 561
wens 1 winsk 1113
wens 2, naar ~ to wille 386, 1128









































wijt, wijte, wijtte, wit,





































502, 528, 564, 752,





















837a, 1092, 1093, 1116
1093














woerdenstaart rercke stirt 922
wolf wolf 447, 885
wond wounen 878
wonen wenne, wennet 585, 929, 1106










zadelen srelje 127, 877
zak sec, seck, secken 298,618,645,724,876
zakkenrollen pongluysjen 410i,483
zalig sillich, sillige 15, 178, 815
zang zangh 338
zee zee 432
zeer zeer 699, 712, 780
zeggen 1 seyd, seyste, seyt, sidse, 118, 134, 142, 179,
sidsen, sidze, sis, 215c,283,340,549,
sisse, sissen, zeyt 569, 589, 706, 804,
819, 883
zeggen 2, alsof quanskwijs 854
hij/zij wilde -
zeil seyl 805
zeker wis, wisse 279,792,910
zelden selden 68,288,1058
zelf selm 48,102,209,217
zenden seyn, seynd 631, 879
zetten set, sette 542, 722, 737, 880, 881
zeven saan, saen, 7 213, 287, 871, 940a,
1045, 1087
zichzelf 1 hem selm, him selm 269,436,463
zichzelf 2 herre selm 550, 722
ziek sieck, siecke 177,337,375
ziekte siucht 279
ziel sie1, ziel 113,766
zielmis sielmisse 649
95zien 1 saegin, sregh, sioecht, sioen, 46,108,145,322,332,
sjre, sjren, sjrende, sjreende, 339,354, 397, 410L
sjvn, sjoen 426,520,554,586,
621, 726, 756, 784,
822,882,949,1015,
1029, 1042, 1049
zien 2 lokett 423
zijde zijde 239
zijn wesse, wessen 216,560,790,993
zijne zijns 232
zin sin, sinnen 653,904
zingen sjonckt, sjongh, 13,336,689,891
sjonghe, sjonghen
zitten siet, sit, sitt, sitte, sitten, zit 64,153,193,197,210,
330, 471, 526, 886,
888, 1095
zoeken sieck, siecke, sieckste, sieckt 3,11,120,217,254,
269,325,447,457,
552,610,885
zoenen 1 soennen 985
zoenen 2 pred 531
zoet swiet, swiete 485,1120
zomer simmer 1066
zomerdans simmer douns 392




























act died, diede 283, 857
add to dwaan by 352
adhere hefte 223
advantage fornde! 592
advice 1 ried 309,490,562,578,764,
857, 876
advice 2, wrong - wanried 876
advise rieden 1122
afterwards ney 545
again weer, wer 43,198,318,557,560,
866, 1086, 1111
agree kornme our ien, 689, 1058
komt our ien
agree with someone bekomme, bekomt 943, 1037
ahead, be - in advising ontriede 128
all 1 allegerre, alle gc;rre 625, 814, 819, 1110
all 2 al, alle 14, 16, 17, 18, 19, 20,




allowed, be ~ to mocht 265
almost 1 corts 372
almost 2 haest 1102
alone allinne 260,262,288,843
along by hinne 1028





angry 1 qure 404, 866
angry 2, make - nijtje 52
another 1 oor 196,217,302,735,1001
another 2 oormans 780,976,997,1009
another thing oar, oor 410,688
answer antwoord 1064










ashes 2, covered with -
ask

















































































821, 830, 850, 851,




























































































































556beguine bagijn, begijn 251, 308




bell rope kloek touwe 433





benefit bate, baten 14,247
best best, beste 12,47,96,104,133,
155, 186, 651, 834,
845, 866, 897, 954,
1024
better bet, better 56,57,58,59,60,61,
62, 63, 64, 65, 95b,
99, 102, 209,476,
528,559,652,975
beware wacht 1132, 1133b




bird 1 foeggel, foeggelen, 215a, 215e,628, 690,
fouggel, fouglen 822
bird 2, all -s fouggelt 303
bird 3, singing of-s fuwgle sangh 65
biteh teef 410e
bite 1 bijt 169, 823
bite 2 biet, bijt, bijte, bijten, 243,438,472,528,577,
bit, byte 581, 691, 704, 751,
940e,970




bleat blCiter, blCitert 814
bleed bIet 747
blessed sillieh, sillige 15,178,815




blood pudding maargh 513
bIoom bloeye 1021
blow 1 bliesen 632b
blow 2 waeyd, waeyt 753,907






body lijf, lijff 334,361,856
bold stout 274
bolt, arrow bout 34
bone bien 250,954,1058
bonnet 1 muutze 1133b
bonnet 2 huwe 798
boo 1 ba 53, 883
boo 2 boe 883
booth boet 394
bare, pierce borje, borreste 237,1103
born bern, bvrn 398, 1111
bossom boosem, bosem 603,912
bother onderwijn 678
bottle fiolen 418
bottom 1 bomke 107
bottom 2 groun, grounen 236,913
bow 1 boege, buyge 812, 1020
bow2 nygen 218, 361
braeed to schrep 684
bread bne, breed, brv 2,57,88,101,574,607,
611,655,668,740,
918, 968, 1126, 1129
break brecke, breeken, 51,109,185,280,343,
britsen, britze 1114
breakfast ombijte, ombijten 627, 830
breath aame 357
brew brout, brouwen 196, 776
brewing brouten 16
102bride breyd, breyden 281,593,744,821,992
1024
bridle trem 1073
brimful igghe vol 884
bring bring, bringe, bringh, 366,505,533,622,631,
bringt, brocht 791,796, 1105





brother-in-law, slap on a ~ swvgerslach 630
brown brune 104
brush quast 888
build timmerd, timmere, timmert 410i, 865, 1084
bull bolle 84,201,514




burn baarnt, baernd, baernt, 45, 158, 226, 377, 410s,
barne 835, 889
burst borst, borste 431, 742, 812, 1020
busy 1 droc 632a
busy2 onleegh 600
butter bouwter, bueter, buyter, 98,101,246,607,687,
buwter 692
buttermilk seller supetapers 148




calf kreel, krel, krelen, keUen 143, 322, 410u, 410v,
698c, 714, 772, 802,
818,1017,1027
eaU 1 rop, ropt 172,862, 870a, 870b
eaU 2 hiete 683
eaU 3, be ~ed hiet 690, 1019
calve kelje, kvlje 30, 837c





care, take- sjee to 486
care, take - off sorget 529
carefree onbesorgde 169
carry] draecht, dreecht, drregen, 140,159,510,786,984,
dreeghe, dreegje, draghe 1023, 1061
carry 2 fiere, fieren, fiert 745, 833, 1115
carry 3 tille 532
carryaway verfierd 316
cat kat, katten 81,342, 410f, 410p,
426, 759, 769, 887
catch 1 feen, fvn, finsen, vinsen 8, 215a,443, 696,720,
768d, 787, 1098
catch 2 fet 809
catch 3 heynt 162
catch 4 beron, biron 503,541
cause 1 oursaeck 135
cause 2 beschee 31




cheese tzijs 88, 101, 977
cherry kers, kerssen 155,158,718,889,925,
940a
chick tjo 819
chicken 1 hin, hinnen 93,543,819,852,1063
chicken 2 kuycken 854b
chicken droppings hinne kiete 520




children's bread berne breed 197
children's work berne wirck 103
chill beklume 167
chimney schorstien, schorstienen 40, 326






























































































































































































































527, 1133courteous hosek, hoscke 481, 884
courthouse waer 848
cover deckt 818
cow ky, kouw, ku, kuw 143, 157, 201, 256, 307,
690, 1025
crack 1 knecke, krreckjende 206,660
crack 2 klappen 41
crack 3 schoerde 941
cradie 1 widse, widze 215c,529
cradie 2 widzen 384
credit, give on - borgje, borgjen 87, 698a, 698b
creditor stocken 576
critical, be - of spreekt op 174
criticise sregh op 860
cross krioes, kriows, krius 358,622,786,930
cross oneself kriusken 63





curds sappe 645, 1098
cure genessen 410u
curly krolIe 653
current loaf(for Christmas) krijskoecke 314
cushion kessen 477, 737
cut snit, snyen 413,467,997
cut off oofsnyen 985
dam daam 274,389,816
damage scheint, scheyn 70,376
dance donsje, donsjen, 203,225,281,319,644,
dounsje, dounsjen 821, 848a,940d, 1027
dark tjoester 81,353,937
dash stoun 217
day dagen, dey, deij 63, 133, 373, 410d, 439,
571, 580, 623, 721,
750, 759, 929, 939,
964,973, 1023,1036,
1066, 1084, 1094
day, one- schiermoorn 1038
dead 1 dre, dred, dreed, dy 29,90,241,528,611
dead 2, drop - dybliouwt 962
107deaf 1
deaf 2, door ofa - man
dear
death 1





















devil 3, nature ofthe -
devil 4, servant ofthe -
diabolus
die






















































































21, 1052, 1120do det, dett, dy, die, dien, 47,96,141,170,283,
dwaan, dwae, dwaen, 352,497, 767, 861,
dwçn 911, 932, 1069
dog honnen,houn,hounen 4,113,153,204,250,
274, 284, 368, 410e,
500, 506, 802, 811,
886, 895, 943, 980,
1037, 1058
dog's head houns holle 1115
done, be ~ in a certain way giet oof 961
doomed faey, faeye, faye 177,291,459,461
door 1 door, dorre 137, 410i, 415, 425,
576, 763




drake tail eercke stirt 922
draw loeckt, loect 424,427
dream 1 droom 285
dream 2 droaget 189
drink drinckt, drincken, 911,448,713,778,846
drintze, droncken
drive 1 drieuwe 536
drive 2 menne 410n
drive out driout uyt 947
drown 1 verdroncken 818
drown 2 verdrinse 520




dry droeg, droegghe,droegh 607,961,994,1095
duck eynfoeggel, eynfuggel 443, 1015





ear eer, eeren, çren 380,534,581,679,985
early 1 bytijd, by tijd 58,1022
109early 2 ier, iere, ierrer, ijr 127,402,490,632,759,
850, 877
earth aerde, ierd, ierde 9,316,391,395,809,
1033, 1087
ease gemack, ghemack 3,308,325,716
easily 1 haest 142,215, 1081
easily 2 ringen 1081
east rest 12
Easter Pvsche 295,475
Easter Monday pressche monnedey, 114,650
pressche monne dey
eat iet, ieten, ijt, ijte, ijten, 14b,28, 157, 197,206,
ijtten, yte 243,377,426,507,
521, 534, 566, 605,
607, 611, 647, 718,
738, 749, 808, 852,
894,918,943,1037,
1133a
eat up 1 op ijte, op yet 452,657,692
eat up 2 snap op 896
ee1 iel, jel 271,952




elation liete 175, 768a
elbow room katje romt 604,637
emperor keyser 212
empty ledige, leeg, leegh, lege 99,278,334,669,720
end eyn 19,139,140,242,406,
562,1119
end up besloegh 1071a
enemy fijn, fijnen 71, 731
enough 1 noach, nooch 23,142,570,740,1126,
1129




every 1 elckrnan 754



















































































619, 669, 716, 728,
794, 844, 858, 882,























































































































































fly 2, arse ofa ~















































































































































































































60,277, 290d, 307, 393,
412,452,522,570,
573,604,630,674,










25,61, 130, 131, 166,
177,208,245,317,



























































682, 848, 852, 958,












14,68, 101, 149, 249,
253, 270, 272, 309,
327, 356,439, 596,













































































































































1096have hab, habbe, hat, hebben, het 215d, 290e, 323, 410r,
565, 770, 855
have on oon het 785
hawk haueken 720
hay hre 2, 290b, 745
head 1 holle, hollen 374,379,403,468,499,
534, 555Vb,572, 609,
642, 712, 753, 893,
1073
head 2 poot 1071a




hear hreren, hrerende, heerd, 41,354,397,501,569,
heere, heerre 632b, 726
heart hart, hert, herten, hertsen 44,72,236,339,747,
959,989
hearth hird 266
heat, in - sieeke 410e, 506
heaven hijmeI, hymel 48, 109, 215a, 215b,
395,434,806,1033
helI hel 1071e
heIl door hels doar 458





herring heeringh, heringh 584, 870a
hey hey 862
high hreehste, hreg, hrege, 146,245,306,326,328,
hreger, hregh, hreghst, 341, 342, 378, 390,
hregste, hregst, hvge 432,538,812,960,
1005, 1131
highlander fish hreglanders fisek 841
hilt, grip jelte 915
himself hem selm, him selm 269,436,463
his zijns 232
hit 1 rreek, reeket 132, 855











































































































































































































































119knife mes, messen 334, 1100, 1117
know 1 wijt, wijte, wijtte, wit, 134,192,219,468,471,
witt, witte, witten, wist 502, 528, 564, 752,
763, 764, 785, 807,
810,811, 837a, 1001,
1050
know2 ken, kenn, koe 410v,411,547,917,
924, 1030, 1085
lace hole ftjter gatten 663
lack gebreck 596
lacking, be ~ schijlt 1035
ladle leppel 168
Lady, Our ~ lireffrou, ous L. Vrouw 675, 767
lamb laam 815, 816
land 1 laan 352,516,752,979,1119
land 2 eecker 211,419
lapwing's egg leep aeyen 837
lark liourck, lirts 132,256
last 1 lest, leste, lesten 162,187,742,949
last 2 doerje 660
late let 34,127,231,348,680,
801, 877
later 1 letter 265
later 2, come ~ ney komme, ney komt 422,685
Latin latijnse 924
laugh laeytse, laeytsen, laeytze, 150,220,530,545,698,
laeytzen, laytsen, laytze 729,992,1091








leap 1 liept 881
leap 2 sprongh 390
learn leer, leere, leert 319,671,730
learned gheleerd 924
leather leer 997
leave 1 oofgrende 825























































































177, 191, 204, 207,





























121long lang, langer, langh, 35, 116, 131, 184, 191,
langhe, langher 251,279,449,668,
698b, 721, 723, 742,
801, 861,907, 933,
965, 1060, 1129
longest of all alderlanghst, alderlangst, 160,660,670,836
aller langst
look 1 lokett, loocke, loocket 377,423, 664a,698d
look 2 kijck 664a
look 3 sregh, siocht, sioecht, 249, 277, 290d,410b,
sioegh, sjren, sjvn 410c, 410p, 417, 446,
448, 449, 450, 619,
664a,892,980,1131
look 4 stiet 1044, 1063, 1089
look at 1 lockett 513
look at 2 besjvn 669
look back omsregh 261
look for sieck, siecke, sieckste, sieckt 3, 11, 120,217,254,
269,325,447,457,
552,610,885
look like slacht 452




loud loewd, luder 13, 689
louse 1 lous, louws, lowsen, luws 223,387,459,704,722,
743
louse 2 lowse, luwse 385, 410q
love lirefde 970
low laegh, leeger, leegh 306,341,450





magpie recxster, exter 34, 129
make mecke, meitse 145,343,479,485,529
malt maat, mout 255, 776






























message, bring a -
messenger 1


























































































123miss 2 sjet mis 272
molar kies 983
mole mol 900
money jeld, jield, jild, jold 2,359,430,570,649,
709, 768c, 837b
monk mounts, mountsen, 106,225,439,764,1067
muynts, muyntzen
monkey appe 385




mother moer 136, 305, 360, 410v,
899, 940c, 1015, 1017




mouse 1 mouws, mouwsen, muysen 423, 759, 768d, 962
mouse 2 moesse 887








much 1 folIe, volle 21,33,156,207,211,
218, 256, 259, 264,
290, 296, 297, 298,
348,361,365,420,
470, 488, 502, 524,
669,674,678,680,




much 2, very - aadsillich 112
musk muyskreten 1031
mustard moster 488,533,1088
myself my selff 70






narrow 2 smellet 211
nasty leelck 773
national, general lanlijcke, laanlijckene 544,666
national, general joy laane grene 698d
near 1 ney, neyer, nest, neste 226, 345, 512, 752, 772,
958, 963
near 2 heyn 293
neck 1 hals 169,381,382,384,902
neck 2, back ofthe - necke 875
need 1 nred 346
need 2 t'jenet, tjenje, tjiennet 210,466,467,745
need 3 behoeft, behoeve 180,254,310,365,1032
needIe nirle 14
neighbour 1 boer 772
neighbour 2 neyboerren 436
neighbour's grief boerre wee 89
nest nest, nesten 837, 1070
net net 369, 870a
never ny, nie 67,292,776




nice 1 moy, moye, mooy 347,486,692,773,828,
830,969
nice 2 jamck, jamcker 546
night 1 nachten 965




nobis syphringe nobis syphringe 788
noble 1 edelijck 258
noble 2 eeler 511
nobody nimmen 196,209,217,269,400,
599, 778, 779, 780,
125782, 783, 784, 785,
786, 856, 1050
nod, keep ~ding one's head rijd holje 768a
non estis non estis 793
nose noas, noos, noseke 70,82,90,371,449,
641, 1015
note noten 338
nothing naret, naet, nret, nvt 56,74,212,213,556,








offence 1, eommit an ~ vergript 149
offence 2, eommit an ~ vertaest 149
offer breen, bren, brene 49,50,110
often faaek, faeek 568,635,655
oh wanne 1078
oil oly 725
old aad, aade, aaden 1,2, 3, 4, 6, 7, 8,41,
108, 128, 192, 224,
336,629,663, 741,
940e,956,1016
old age jeld 150, 199
old one aad 62,253,702,853
old woman aad-wijf, aads wijfs 117, 285
onee eens, iens 290b, 987, 1125
one een, eene, ien, iene 23,55,73,114,138,








open dwa iepen 235
order besehee 3]
126other oor, oore 138,446,556,764,946,
947,980,1071
ourself ouws selm 1091
out uyt 512
out, on the way - hinne 318
outrun ontrinne, ontron 128,402
outside 1 boeyten, buyten 547,594
outside 2 buyten doar 92
outside 3 uyt 415, 852
oven oun 217, 1006
over 1 our 866
over 2 voorby 248
overflow rinne our 677
overlook our sjren 831
owing schyldich 400
owl 1 vwle, uwl, uwle, uwlen, wuIen 188,249,513, 1096
owl 2, flight of-s uwle flecht 595
owl's eye uwls regen 553
own ein, eijn, eyn 14b, 243, 266, 267,274,
429, 525, 599, 784,
984
ox ouxe, oxen, oxsen 30, 181, 837c
pack packe 839
pain zeer 699, 780
pair prer 843





pass hinne gren 421
passport pasboerd 838
pastern kretten 120
pasture 1 kuw tinne 363




pay betelje, betelle 53,382,717
payer wtlisser 399
pay off opleyde 944
peaceful restelijck 1065
127pear perren 583
peasant food huwsmanne spijs 101
peat turf, turff 97,585
pedantic noos wijs 494
pedlar knemers 837b
pedlar's pack mersse 387
peep pypje 336
people 1 folck, volck 69,73,335,767,978
people 2 lioe 3,7,39,97,235,242,
400,596,629,674,
701,761, 768a, 817,
866, 898, 932, 1044,
1050
pepper 1 pijper 104,1130
pepper 2 pijperet 1130
pepper-pouch pijperseck 38
perfect volmecke 817
perish vergren 354, 1033
Philip guilder philips goune 36
piece 1 stick, sticken 49,467,574,740
piece 2, to -s sticken 246
pig baarg, baargh 257,413,746
pig's snout baarge snuyt 864
pillow rerkessens 451
pinch twingt 785
pinch to death knippe 743
(with thumb-nail)
pious fiom 575
pipe 1 pijp, pijpen 158,424,889
pipe 2 pijpe, pijpje, pijpjen 526,580,644
piss pisjen, pisset 244, 848a

















pocket, pick -s pongluysjen 410i, 483
point 1 sticke 535
point 2 wijse 1133c
pool poel 881
poor 1 rerm, rerme 39,657,981,1062
poar 2 rermlijck 193
poar 3 schremele 872, 873
poar 4 tierge 60
poar person bloed 873,981
pope paus 359
parridge 1 bry 51,98,133,225,367,
525
parridge 2 pap 110
parridge 3 polsche 286
porridge eater bry-ijters 869
pot poot, potten 368, 590, 676, 677, 842,
1114
pouch pongh 578, 1001
pour out schins 846
poverty rermoed 11
praise prijse, prijset 436, 789
pray bidden 215b
preach preecken, preeckje, preeckt 14a, 251, 1011
press firdgje 151
pride leetdunck 691
priest 1 prester, priester 13,46,460
priest 2 paters 308




pullI loecke, lucke 1100,1117
pull 2 tioechst 1055
pull off oofteyn 626
punting pole kloet 640,915
pure klrer 837
129pussy puyske 844
put steek, stecke 603, 912
put on oon teyn, oon tjren 540, 734
quarrel 1 schijl 985
quarrel 2 kibje 638
quarter firern 294
quickly 1 gaau,gau 318, 896
quickly 2 haest 758
rafter tjerckspier 1082
rag lapen 203
rain 1 reyn 873




randy duyntse, duyntze 163,515
rat raat 324
rather hefer, here, leere 221,433,554,928
raw rie 485
ray, egg ofa - roch aeyen 828
read lessen 353
real rioecht, rioechte 410a, 939, 982
rear afterste 141
rear ship afterschip 32
receive berd 36
receiver (ofstolen goods) heller 356
reed reyd 119,280, 526, 827
reel hispel 955
refuse weegren 300
regret 1 spijt 320,570





remain behind bliouwt, bliuwe 146,986
remember huygget 964
rent 1 hier 171
rent 2 hierd 267
reproach begrijp 202















ring 2, -ing ofbeUs
for congregation
ring 3





























































































































































































118, 134, 142, 179,
















46, 108, 145, 322, 332,
339,354,397,410~
426,520,554,586,













243serve tjinne, tzienjen 995, 1053
service tjenst 50
set 1 set, sette 542, 722, 737, 880, 881
set 2, not - (ofan egg) 1otter 837
settle ooflisse 711
seven saan, saen, 7 213, 287, 871, 940a,
1045, 1087
severe stringe 933
sexton coster 195, 767
shadow schaad 429
shake davert 409
shame 1 schaane, schaanne, schane 197, 703, 730
shame 2 schoaff 527











shine 1 schijnt 435,973
shine 2 blinckt 974
ship scippen 191
shit 1 schijt 809
shit 2 schiet, schijte, schijten, 251, 256, 383, 410k,
schit 461, 657,768a, 915,
926,981
shit upon beschijte, beschijten 102,444
shoe 1 schoe, schoecke, schoeg, 192,245,320,539,664,
schoegh, schoen 734,757,785,960




shore up schorjen 981


































































































































soft 1 sefte 878
soft 2 wyck, wyeke 628,977
something 1 <et 56, 74, 693, 807
something 2 hatte,hette 17, 215d, 228, 410r,
570,597,631,732,
1105
somewhat hatte,hette 348, 1121
song zangh 338
soon 1 gaau, gau, gauw 49,219,677,748,866,
875,956,1059
soon 2 haest 92,993
soon 3 ringen 866
sore zeer 712
soul 1 siel, ziel 113,766
soul 2, Mass for a ~ sielmisse 649
sound soun 161
soup sop, soppe 500, 1043
sour 1 soer, sour, soure 448, 577, 918
sour 2 besurrett 139
spades schoppen 874
sparing kaerge, krerige 635, 810, 837a
spark foncke, foneken 304,561
sparrow mosck 180
spawn kuyt 584
speak 1 spreeke, spreekt 236,456,715,902










































stiver 1, half ~


















s. pieter, sint pieters
sint steffens
sint feltens






































2,95, 131, 160, 177,
215,300,415,460,
462,463,464,621,



















252, 262, 735, 938,
1133b
415,428,1080
810stop 3 ophaaden 837a
stop 4 schieden 834
stop 5 stopje, stoppet 365, 870
stork éeberre, berre 188, 508
straight rioecht, rioechte 682,868,925,1118






strong sterek, stercke, stercker 783, 1023
stubborn wrigge 259
stupid domme 629
succeed locke, lockje, loekt 16,688, 837c




suit 1 flyt 955
suit 2, not ~ mis sit 231
summa summarum summa summarum 940
summer simmer 1066
summer bird simmer vuggel 117
summer dance simmer douns 392
sun sinne 117,435,536,973
sunday sneyn 496
sure wis, wisse 279,792,910
surly bull stjoerbolle 410a
swan swan 180
swathing weather swijlwaer 973
sweep feye 777
sweet swiet, swiete 485,1120
swim swomme 972



















































































113, 213, 230, 323,
4100,551,618,620,































































































































































93, 107, 768b, 951
139top-quality puyck, puycks 845
torment 1 plregje 37
torment 2 queld 326
touch recke 301, 875
tower toer, toerren, tour 316,328,463
track spoar 75
trade 1 kreppenschip 68
trade 2 neeringe, neringe 69,268,880
treasure schat 289




trouble, in - bygien 68
trousers broeck, broecken 38,310,441,442,663,
926
true wier 118
trumps troef 793, 874
turn keer, keerd 664, 763, 1118
turn up bydregeste 66
twelve tolf 965
twig twiegh 511




two-year-old bull twinter bolle 410c
ugly leelck 673,969
unde oom 940a
under 1 onder 803, 804
under 2, put - it onderstecke 601





unwilling onwillich, onwillige 281, 820, 821
unworthy onwird 50, 768
uphold haan hade 1124
us ouws 803
use, get-d wend 561
used up op 49,971











wagon weyn, weynen 61, 207, 215, 410n, 660,
1041
wagoner waegners 41
wait for verwacht 946
walk 1 gongh 756, 1042
walk 2 rin, rinne, rinnen, 119,437,509,689,727,
rinnende, rint, roun 800, 816, 842, 858,
859, 873, 1028, 1082
walk 3 berint 74
wall waan 741
wander wanderje 481
want 1 wol, wolle 733, 898, 1079
want 2 waad 233
want to much ferwol, forwol 227, 1075
warm 1 waarm, waarme 634, 766, 1070




watch sjre oon, oon sjren 553, 594,1121
watchdog korre 410g
water 1 wetter, wetteren 45,419,435,510,657,
835, 913, 914, 972,
1061, 1133c
water 2 wreterjen, wetterje 182, 1089
waterside waal 191, 813
wave viouwen 563
wax waecx 154




weather waar, waer 347,386,486,692,745,
773, 830, 994, 1067,
1128
wedge eater wighijters 482
weep gallen 992
weep for/over begalle 121
weigh wrege, wreght 469, 859
weight wicht 88
welcome wolkomme 410d,496,1105
weIl 1 saad 818, 1061
weIl 2 wol 2, 16,25, 89, 95b, 205,
267, 385, 410v, 576,
689, 770, 855, 962,
964, 995, 1040, 1044,
1069, 1089, 1101,
1102
weIl 3 goe,goed 21,526,714,767,805,
1054
weIl 4, very ~ tijge 36
weIl 5 wanne 1078
well-known bekende 1133c
west west 12, 186
wet 1, be ~ wiete 939
wet 2 bypisse 460
wheel tjel 1041
whip swijpe, swype 41, 1069
white 1 wijt, wijte 97,169,530,698,1089
white 2 blanck, blancke 97,900
Whitsun pincxster 1026, 1027
whole 1 heel, heele, hele 256,409,740,797
whole 2 al, alle 29,63,580,1084,1125
whore-hopper billert 73
wide 1 wyde 310
wide 2 ruum 292
width breete 1018
wife wijf, wijven 14, 635




will 4, be someone's - waat 952
142willing ghoetwillighe 151
win win, won, woun 573,614,760,815,849
wind 1 wijn 186,386,796,907,998,
1127, 1128







winter pig winterbaarg 420
wipe feye 537, 915
wisdom wijsheyt 37, 761, 778, 848
wise wijs, wijser, wys 55,79,287,708,768,
1118
wish] winsk 1113
wish 2, as one would - to wille 386, 1128
witch hex 275
with mey 681,1090,1127
witticism floris gijliken 711
woe wee 639,1111
wolf wolf 447, 885
woman wijf, wijuen, wijven 46, 95b, 114,326,442,
830
wood 1 hout 511
wood 2, smoke ofburning - hovtrc;ck 473
wooden houten 498,641
word wird, wirden 207,249,266,283,298,
412,464,574,651,
1064
work 1 wirck 145,296
work 2, limbs to - with widtslire 185
world wraad, wraads 29,173,187,1060,1119






wrong 1 ongelijck, onghelijck 695, 832
































Yn de earste kolom steane foar- en efternammen yn de moderne Fryske stavering. De
twadde kolomjout de nammen ofófliedingen dêrfan sa't se yn de Midfryske tekst steane.












































































































































TOPONIMEN EN OFLIEDINGEN DÊRFAN
Yn de earstekolomsteanetoponimen yn demoderneFryskestavering meideNederlànske
oersetting tusken heakjes. De twadde kolomjout de nammen ofofliedingen dêrfan sa't se
yn de Midfryske tekst steane. Yn de tredde kolom wurdt nei de nûmers fan de





It Bilt (Het Bildt)
Boazum (Bozum)
Boksum (Boksum)
Deinum (Deinum)
Dongeradiel (Dongeradeel)
Fryslàn (Friesland)
Frjentsjer (Franeker)
Gryn (Griend)
Ljouwert (Leeuwarden)
Minnertsgea (Minnertsga)
Penjum (Pingjum)
Rome (Rome)
Snits (Sneek)
Tsjom (Tzum)
Wyns (Wijns)
146
aade houster
arum
bayeme
Berltzum
bilkert
boseme
boxum
deynumer
donger
frieslan
frencker
grijn
lieouwert
minnersgre, minnertsga
pinjum
romen, room
snits
tSum
wijns
463
940
94
1025
927
85
768e
148
286
172
107
828
886
127, 877
940
345, 865
358
940
924